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EL MÈTODE OBJECTIU 
Ramon Turró 
En aquest treba l l ,  del qua l  n'ofer im fragm ents que van aparèixer a l a  "Révue Ph i losophique 
de la France et de l ' Etranger "  l'any 19 16  i ,  poster iorment ,  a (ciència) l'any 1926, Turr6 
ana l i t z a  el comportament  dels  fenòmens psíqu ics enfront dels  fis io lògics i n'e labora unes 
conclusions de caire f i losòfic,  la qua l  cosa v a  or igi nar crítiques per par t  dels  fi lòso fs del 
moment .  
Entre e ls  fenòmens fi siol ògics o d 'ordre 
f í sico-q u í m i c .  que es desenrotl len en la in­
t imitat dc la suhstància nerviosa. i e ls  fenò­
mens psíquics que simultú niament sorgei xen 
dins la consciència, 'vV. J A�f ES creu que només 
existeix un simple pa ral·lel i sme. Aquesta tesi 
la  desenvolupa amplament en el VI capí tol de 
la  seva oh ra Princi l'l'S dc . Ps.wl/()logil' . 
J A M ES admet, sense difi cultat , que si l 'estat 
cie consci ència es òescomposa en els seus ele­
ments .  cada un d'aquests  elements va correla­
ti vament acom panyat de la reacció loc..al que l i  
cor res pon . l a  qual . però, e s  produeix sempre 
com un fet simplement paral�el .  La relació en­
tre les clues sèries de · fets la concep tan poc 
estreta . que creu que e l s  fenòmens ps íquics po­
den suhsi s t i r  independentment del procés ce­
,·ebral . 
W. J AMES formula l a  tesi del paraaelisme 
cies d 'un punt de vi sta empíric i en el la anun­
cia un fet. Però, l 'e x i s tència d 'aquest fet pot 
ésse r demostrada pe r l 'observació ? 
Dos fenòmens paral·lel s  són dos fenòmens 
coincidents al l larg- del tem ps, pe rò sense ac­
ció rec í p roca.  t a lment  com dos t rens que cor­
ren a velocitat igual , cadascun sobre la  seva 
via .  És d 'aquesta guisa que es com porten els 
fenòmens psíquics en f ront del s  fenòmens fi sio­
I (¡g ics ? Vegem-ho. Nosaltres prenem una ce rta 
dusi d 'alcohol ; per una successió de fenòmens 
que n o  és ací l loc d'esmentar, l 'alcohol actua 
sob re el ' sensori i hi  determina una 11l0difica­
cit'l c ie l 'estat objectiu : aquest canvi és de na­
t uralesa f í s ica-quím ica . i tot i que nosaltres 
no en conei xem la fórmula,  ningú no dubta de 
la real i tat de ' la seva existència .  I mentre 
aquest procés es desenrotl la en la intimitat de 
h substància nerviosa . un sentiment d 'alegria 
apa re i x  en l a  consciència. Entre aquests dos 
fenòmen s ,  existeix una pura coincidència ? 
L'home, quan no ha hagut d e  preocupar-se de 
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tesis per sostenir ,  ha comprès sempre que la 
modificació psíquica succeeix a la  ingestió d 'al ­
cohol . de la mateixa manera que qualsevol a l ­
tre fenomen d 'ordre f í s ic  ° químic  segueix a 
la condiciú,  prèviament establ erta, de l a  seva 
aparició. 
Semblantmen t :  una espina ens ferei x .  N in­
gú en el món no pot comprendre, i W J AMES 
no pas més que qual sevol altre , que la dolor 
consecutiva a aquesta excitació coincideixi  amb 
l 'excitació mateixa.  Entre l 'espina i la dolo r 
estahl im nosal tres una connexi ó  causal , tal com 
s 'esdevé entre la den s i tat del medi i la re f rac­
ció de l a  l l um, .entre la commoció dels cossos 
que vibren i el so. Si aquesta connexió entre 
el fet psicol ògic i el fet fisiològic no fos conce­
huda sota la fonua d 'una connexió causal , el 
f í s ic  11 0 estaria autoritzat pe r  fom1Ular, CG�' 
una proposició e x perimental , que el so respon 
a una vibració ; hauria de d i r  que ambdós fets . 
so i vihració.  són coincidents. La: lògica mena 
al f í sic a c reure que entre els  dos fenòmens 
e x i ste i x  una relació més profunda que ho fóra 
una ('oincidència paral·lela ,  i el s mateixos mo­
t ius de l ògica porten,  naturalment , a c reure 
que entre l 'alcohol i e l  sentiment d'alegri a .  en­
tre l 'espina i e l  rlolor,  hi ha quelcom més que 
una pura .oinc.idèllcia.  
Deixem , a ra .  aquests casos relativament  sen­
z i l l s  per passa r a l 'observació d'un altre de 
més complexe : un procés patalògic modi fica 
e l  f uncionament dels centres superiors. Cal 
admetre que la ideació depriment o dd i cm t .  
acu sada pe r  la . consciència d e l  f o l l ,  és paraJ.le­
la  a aquest procés ? O bé, cal admetre,  entre el 
procés i l 'estat mental que el  succeeix,  l 'exis­
tència de la mateixa relacjó de causa a e fecte 
que hi  havia entre l 'alegria i l 'alcohol , entre 
l 'espina i el dolor ? 
Cada vegada que nosaltres  tenim sota e ls  
u l ls ,  alhora , l a  condic ió  i el fenomen psíqu ic 
con secutiu,  no vacil·lem a afirmar que l a  re la­
ció que rel l iga entre e l l s els  dos ordres de fets, 
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és de natu ralesa causa l ,  tot rehutj ant del nos ­
tre es perit . com a una hipòtesi  sense fonament , 
la idea d 'un paral·le l isme . Però quan la instros­
pecció ens assenyala estats els orígens dels 
quals ens SÓI1 desconeguts . tal s com les modi­
fi cacions de l pols ce rehra! .  ex perimentades pel 
pletismògra f ,  l ' incremen t cie les combustions ,  
cons ta tat pe l mi tjà  del termòmetre, una activi­
tat més gran del qu im.isme decel�ada per l'anà­
l isi , l lavors la idea del paral·le l isme reaparei x ,  
perquè n o  ens é s  poss ible d e  descobrir la con­
nexió causal que rel l iga aquesta ene rgia fi s io­
lògica als fets ps íqu ics que es desen rotl len en 
la consciència. Si, amh esperit del tot impar­
cial , ens preguntem com és que nosaltres con­
cehem aquesta sèr ie flotant d 'estats psíquics 
com s im plement paral·lela a l 'activitat cerebra l ,  
e n s  cal reconèixer que la  concehim així  pe rquè 
no ens és  poss ihle donar una expl icac ió més 
satis factòria ; nosal tres ens sentim im potents 
p e r  d iscern i r entre aquestes dues sèries de fe­
nl>mens--inte rns el s uns , objectius els altres­
aquel la . <.'ol1l1exió causal que, en tracta r-se de 
fenòmens, als nostres ulls  més fàc ils i ele­
menta ls , s 'establia immediatament .  És precisa­
ment l l u r  mateixa complexitat .  el què ens man­
té en una posic ió expectan t . 
Perquè no conei xem: l lur . relació, afi rmen; 
que exi stei x ,  entre e l l s .  una correl ac ió. Els 
�Teiel11 concom itants , pe rquè ignorem el  l l i­
gam que regeix l l u r  successió ; pa ra�lels , pe r­
què és en aquesta forn1a que es presenten,  no 
perquè ho sigu in . N 'hi hau ria prou amb què 
nosaltres podéssim establ i r  l lur  re lac ió perquè 
aquest paraHel isme s 'esva ís , de la mate ixa ma­
nera que desapareixen el s coneixements pro­
visional!; quan l1(lsaltres som ar ribats a les ve ­
ritats defi nitives.  
La teoria del  paral�e l isme és tm compàs d'es­
pera, :10 una conclus ió . Quan el problema es 
planteja d 'una manera . genera l , la immensa 
maj o ria dels fisiòlegs dubten a emetre l lur opi ­
nió, car e l ls  no poden posar en evidència la 
natu ra de l l l igam que relaciona els fenòmens.  
Anomenar-los paraHels equ i va l a emetre una 
hipòtes i que no compromet a res . Però quan 
la q üestió es concreta a casos pa rt iculars i ben 
defin its , quan es tracta de p recisar la relac ió 
que pot existi r entre l 'excitació i la sensació .  
la impul s ió psico-mot riu i e l  moviment, etc . ,  
l lavors j a  ningú n o  anmet el pa raJ.le l i sme ; àd­
huc els matei xos defensors d 'aquesta doct r ina 
es comporten com els pa rt ida ris més entus ias ­
tes del l l igam causa l . 
l no obstant ,  el prob lema que es plante j a  
entre e l  procés ce rebral i l a  consciència, é s  el 
mateix que en son temps es plantejà ,  si  bé 
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ò'una mane ra l imitada, per exemple,  entre l 'ex­
citació i la sensació , puix que aquesta sensac ió , 
per s imple que s igu i , és tan ps íquica com ho 
pugui ésser la com:epció més enlairada. PsÍ­
quic . segons la d i ferenciac ió cartesiana fona­
mental . és el  fet donat en el  temps pu r : no és 
ps íqu ic el què és s i tuat dins  el tem ps i d i ns 
l 'espa i . 
La nostra temptativa de definir  la naturalesa 
de la re lació que unei x. l a  cosa psicològica a la 
cosa fi s iol ògica . !lO té pas l a pretensió de re­
novar la tes i pe rto rbadora del material isme , la 
qua l , recusem .. en primer l loc,  pel fet de con­
siderar-la metafí sica. Nosaltres reconei xem 
que, en l 'ordre empí ric , exi steix un ve rtade r 
dual i sme entre les sèr ies ps íqu iques i e l s  fe­
nòmens fisiològics ; però, a l 'ensems , creiem 
que les sèries ' psíquiques no són pas flotants . 
sinó que pos seei xen un l l igam que les re lacio­
na amb llur condició causal , de la mateixa ma­
nera que el fenòmens f í sics són rell igats a la 
condició exte rna que els determina. Si sobre 
aquest punt l a qüestió es presenta ohscura i 
de di fíèi l  soluciú,  no és pas degut a què nos­
altres no rel l iguem . la ps icol og ia a la fi s iologia . 
de la mate i xa manera que el f ís ic .  tot fent 
abstracció del  concepte meta f ís ic d 'aque sta 
causa . rel l iga els fenòmens que estudia a l a  
causa exterior, d' idèntica forma que e l  fi siòleg 
encadena els  fets hiològics . fent abstracció de 
tota mena de princi pi "ital . de tota espècie 
d 'esperit vital . 
Material isme i espi ritual isme coinc ide ixen a 
proj ectar sobre aquesta qüestió una omhra es­
pessa . Situant-nos solament en els l l indars del 
con d'ombra, el problema es presentarà per s i  
sol amb molta m.és c1aretat del q u è  poden ima­
ginar la majoria dels que viuen sota la pre­
ocupació de la matèria o de l 'esperit . 
* * • 
W . .l AMES s 'envania d 'aplanar totes les di tl ­
cuItats amh l a  seva tesi del pa raHelisme ; car 
ella dei xa en completa l l i bertat al fisiòleg i al 
psicòleg per moure 's dins de l lurs cam ps d'ac­
ció. J A M ES, situat en un punt des del qual n i l  
e ren v isibles les  d ificultats , no es donava 
compte que el que feia no era resold re-le s , 
sinó suprimir- les . És des del nostre prop i J () 
que observem · les sèr ies que es descabdellen 
en la consciència ; d'ací que no tinguem tam­
poc la sensació del treball que s 'acompleix en 
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el sensori . Aquesta és la raó que ens mena a 
no duhtar  del què hagi pogut tenir  sobre el l  
tina in fluència, ni  del què hagi pogut ésser 
plantej at com a una condició causal . Segles 
sencers de treball introspectiu intens s 'han suc­
ceït sense que hom hagi atribuït la més peti­
ta importància al trehal l cerebral coincident 
amb el sensori . Quan aquest treball fisiològic 
fou posat en evidència per mitj à de procedi­
ments obj ectius,  quan hom pogué comprovar 
sobre un matei x  e! què s 'ohserva interior­
ment, a saber.  que no hi ha cap necessitat 
de tenir-ne coneixement per seguir  la seva 
tasca. llavors esdevingué naturalíssim conce­
hre el fet fisiològic com a concomi tant o pa­
ral·lel amh els fenòmens interns de la cons­
ciència. 
Però sï ' es canvia el  punt de vista, l lavors les 
coses es presenten sota un aspecte di ferent ,  car 
si comprovem objectivament que . en modifi­
car-se l 'estat del sensori es modifica també, 
sense cap mena d 'excepció.  l 'estat psíquic del 
subj ecte . la independèn<.'ia assenyalada ens apar 
ilhlsòria. El sensori , observat en sí mateix,  i so­
ladament, ens l ' imaginem àrhitre i senyor, 
conscient i amo dels seus actes. En aquesta 
posició. nosaltres e! concebem així pe rquè no 
veiem el conj unt de les relacions que el man­
tenen rell igat · al funcionament del cervel l .  Pe­
rò des del moment que sabem que la cons­
ciència ressona segons la forma amb la qual 
s 'actua ; que l 'acti vitat psíquica respon a una 
ene rgia fisiològica i que els seus estats més 
simples i els seus estats més complexes pressu­
posen l 'organització de processos fisiològics , el 
què abans, vist des de! propi Jo, ens semblava 
concomitant, ho veiem ara sota la dependència 
d 'aquest factor extern ; la subordinació de la 
consciència a aquest factor és tal, que no en 
concebem cap variació si no és precedida d 'una 
variació de l'esmeQtat factor, cap modificació 
sense modificació prèvia del mateix.  P ràctica­
ment, no concehem que e xisteixi la conscièn­
cia, en absència de la base fisiològica a la qual 
està lligada. Entre l 'un i l 'altre factor hi ha 
una relació , un nus, que els manté units i indi­
visibles. Quan la cosa fisiològica és suprimida. 
la psicològica es desdibuixa i s 'es\'aeix. 
Com hem d 'interpretar la naturalesa de la 
relació que manté soldat ço que és psíquic a 
ço que és fisiològic ? 
AI voltant d'aquest tema, en tot temps fe­
cund en discussions , les opinions abunden.  
Abans, aquestes es plantej aven en el te rreny 
metaf ísic ; actualment s 'acosten més als . fets .  
N o  és cap arhit rarietat creure que l 'èxit asso­
lit per la doctrina del para¡'¡elisme, depèn, en 
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bona part, de l 'anarquia regnan t  en aquesta 
qüestió i també del fet que ella no pren par­
tit a favor n i  contra cap sistema. Però com 
que aquesta doctrina no respon a la real itat 
dels fets , el problema del lligam psíco-fisiolò­
gil', �dhuc per als mateixos que la pro fessen . 
resta , encara , insistentment plantejat.  
A la primera impressió,  el lligam cie lo psí ­
quic a lo fisiològic, sembla una relació de call­
sa a e fecte , . una relació de determinant a de­
terminat. Sempre que la cosa fisiològica es pre­
senta davant de la psíquica, com a una cosa 
sense la qual aquesta darre ra no és pràctica­
ment possible , sembla que és en el fet fi siolò­
gic on l 'eficiència del psíquic pren la seva 
arrel .  És partint d 'aquest raonament que ens 
imaginem que la reacció ne rviosa cI 'una sensi­
hi l i tat específica, provocada per l 'excitació, 
produeix la sensació. D'aquesta guisa , fóra 
aquesta causa la que eng(,lldreria o ·  produiria la 
sensació per la seva l)l'òpia virtut, o a la faisó 
d 'una força oculta. 
Però per poc que nosaltres reflexionem so­
hre la qüestió, hem de. reconèixer que aquesta 
causa no ofereix cap semblança amb aquel les 
causes veïnes cie la ciència expe rimental que 
posen netament en evidència, davant dels nos­
tres sentits . el mecanisme de la successió.  Nos­
.altres no percebem pas de quina manera la sen­
sació succeeix a la reacció. Entre un i altre 
factor existeix un buit que separa la causa 
creadora de l 'e fecte creat. Aquest espai 0\1 1 -
brós, si  la  ciència expe rimental el conegués, 
l 'ompl i ria amb la sèrie de trans f ormacions f í­
sico-químiques que s 'opere n  en la intimitat de 
la sensibilitat òptica, per exemple, sota la in­
Auència de l 'excitació produïda en aparèixer 
una color en la consciència. Llavors, nosaltres 
sabríem que aquesta color s 'accentua o s 'ate­
nua seguint la intensificació o l 'atenuació del 
fenòmens fisiològics a b c d; nosaltres t in­
dríem, així,  davant els ulls,  el mecanisme d 'a­
questa successió, les modalitats del pas d 'uns fe­
nòmens als altres. 
No obstant, vista així la successió, no di ríem 
encara que el fet fi siològic produeix o enge n­
dra el fenomen psicològic ; diríem que aquest 
succeeix a aquell,  i d 'una forma tan invaria­
ble que pel primer estem en situació d'explicar 
el  segon. qesprés que haurem ben observa.' com la color es modifica en la consciència.  se­
guint els canvis fi siològics,  estarem en si tua­
ció de preveure el què es produirà en el la en 
el cas concret de la reaparició d 'aquesta colur ,  
per tal com els canvis fisiològics que condiciu­
nen aquesta aparició ens seran coneguts . És la 
nostra ignorància actual el  què ens mena a 
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creure que la sen sac ió és produïda per la m�l­
gia d 'una vi rtut causal ; és perquè no tenim 
coneixement de les seves s(>goll('.I' ca uses que 
nosaltres pretenim de fer interven i r  e l  conei­
xement de la seva ca usa primera . 
Deixant-nos portar pe r  la nostra primera 
im pre ss ió , nosaltres dèiem que en el si de 
la massa cortical resideix la func ió elaborado­
ra de les idees ; aquesta apreciació equival a 
establ i r .  entre 10 fi s iol ògic i lo psíquic, una 
relació meta física , no una relació experimen­
tal . El pensament viu una existència imma­
terial i pròpia ; de l<i mateixa manera viu la  
sensació, àdhuc en e l  seu estat més elemental . 
El què c rea el fet de pensar o de sentir,  e l  què 
és consecut iu a la reacc ió d 'una sensibil itat do­
nada, nosaltres no sahem r¡t1� és , n i tenim ne­
cessitat de preocupar-rimi a cercar-ho. Sola­
ment el hon senti t d in :  110 es tracta de crea­
cions ex nihilo. 
En tot cas . no hem pas de ce rcar la seva 
eficiència en el fet fis iològic, sinó eis an tece­
dents que ens pe rmetin expl icar les idees de 
I" matei x a  gu i sa que ho férem amh la  sen sa­
ció. 
El què nosal tres anomenem estat o procés 
fi siològic. eles del pu nt de vista de l '(,hs<>rva­
ció pu ra . és reductihl e .  idealment, a una fór­
mula numèrica de naturalesa ponderable . Es 
tracta d 'establ i r.  entre el desenvol upament d'a­
questa fórí11l1 1a  molt complexa i el desenvolu­
pament de la idea. l leis de successió que ens 
pe rmeti n d 'evaluar energèticament, _ en el  sen­
sori , els processos fi siològics ; es t racta d'ob-· 
servar de quina mane ra les variacions pSír;lli­
ques segueixen a l lu rs variacions.  És així que 
nosal tres arribarem a la previ sió de les Sèf;"U·· 
nes pe r les primeres . El què no val , si 11 0 es 
vol pa rlar amb una incorrecció mani festa,  és 
atr ibu i r  a la cosa fi siològica la possessió d 'una 
vi rtut meta fís ica que la ciència experimental 
condemna. Tot el que ací pot have r-h i de pràc­
t icament c ientífi c , són les fases de la successió ;  
res més no és ohservable.  La vi rtut creadora 
és u lla invenció arhitrària i personal . Es con­
t ro la un desprendiment de calor,  es comprova 
un despreneliment d 'àcid carbònic ; mai · no es 
çlemostra rà experimental ment que la idea es 
desprèn del procès fis iol òg ic 
En la successió eficient que constitueix la 
tesi ' del material isme. la sensac ió i el pensa ­
ment, ço que és senzi l l  i ço que és coni.plexe ,  
sorgei xen de l 'activitat fi s iològica com d 'una 
nebulosa ; tot és vague i m i ste riós , i ,  així . hom 
ha vist e ls  fenòmens de la vida sorgi r de l 
princip'i '( 'ital , e l �llarillle nt  sortir de la vis me­
rlica trix. 
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En altres temps . aquesta tesi , com també la  
ò 'un princi pi espi ri tua l creador dels fenòmens 
psíquics. i, a la vegada, causa del moviment 
voluntari i de nomhroses reaccions orgàniques 
determinants d 'una influència psíquica, ens en­
l luernaven. A vui. l lur pre st igi es perd . Acos­
tuma ts  a les pràctiques del  mètode experimen­
tal que fan tocar.  veure i senti r totes les  cose s .  
ens resistim a concehre, tant dins de la matè­
ria com fora d 'el la,  els principis que no són 
reductibles a formes perceptibles. Per tant, si 
nosaltres ens a\'enim a admetre unes tals con­
ce lx ions . no és pas sense donar-nos compte de 
l 'ombra pro funda que les envolta ; com parar 
e ls principis en qüestió a les coses que es veuen 
i es toquen sols pot originar malentesos. D'ací 
la tendència a deixar al marge aquestes qües­
tions abstruses. les quals seran t ractades inci­
òentalm,ent. o esbiaixadament, quan ens hi veu 
rem obl igats. Per a la general itat dels inves­
tigadors , això són prohlemes tan insolubles 
com els que es re fe reixen a propietats o qua­
l itats  d'una suhstància que no es poden mesu­
rar ponc1eralment . que no obeei xen a cap reac­
tiu conegut.  Veus ací .  amb exactitut , el què es 
pot dir de les eficiències creaòores dels e fectes 
ps íqu ics . 
Malgrat tot, que hom es sen ti o no sati s fet 
de les tesis meta f ís iques. els fets s ' im.posen . 
Que nosaltres cerquem o no d 'expl icar la reac­
ció que rel liga el pensament a l 'activitat de 
l 'element nerviós, el cert és que aquesta rela­
ció existeix .  D'una banda , l 'experimentació ha 
posat de mani fest l 'estreta solida ritat existent 
eritre el funcionament del cervel l i les mani ­
festacions de l a  vida psíquica ; d'una altra ,  les 
c iències naturals han demostrat cie manera es­
plèndida que l 'evolució d 'aquesta vida psíquica 
es fa paraHelament al per feccionament del s is­
tema ne rvi ós.  Tot ens mena a creu re que l 'ac­
tivitat ps íqu ica pressuposa l 'acti vitat nerviÇlsa 
i no ten im cap inconvenient a cons iderar el 
sensori com a òrgan del pensament. 
Però. re ferir la mental itat a un S1lbslraluHl 
orgànic, no ens fa pas avençar gran cosa. L'e­
terna qüestió queda encara en peu i no gens 
atenuada. De quina manera l 'esperit deriva del 
sensori ? J de quina fonna la  cosa psíquica es 
desprèn de la fi siològica ?  Nosaltres d iem que 
el sensori és l 'òrgan del pensament ; però, d 'a­
quest òrgan . no podem teni r-ne la idea clara 
que tenim d'altres òrgans que acompleixen 
l lurs func ions respectives .  Nosaltres diem del 
muscle que és l 'òrgan del moviment perquè 
sahem que el determina per la seva contracció. 
Però si nosal tres no sabéssim qúe el determ i ­
na, s i  ignoréssim que e s  contreu i s i ,  t o t  i això, 
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persistíss im a atrihu i r-l i aquesta funció, el mo­
v iment fóra, als nostres ulls ,  un m isteri i la 
funció motriu , atrihuïda al sistema muscular, · 
fóra una vi rtut metaf ísica. Aquest mateix rao­
namen t plantegem entre lo fisiològic i lo psí­
qu ic . Nosaltres estem d 'acord en què el s('­
gon pressuposa e l prime r :  però no tractem 
d 'eshrinar de qu ina mane ra en deriva . Hom 
diu d 'un òrgan determinat : és el medi ¡ndis­
pensable perquè el producte secretori s 'elahori 
i es vessi .  Hom diu d'un altre : és el medi in­
dispensable perquè el moviment es produeixi. 
La veritat pura é-s que no podem reeixi r a de­
finir el sensori com el medi indispensable- al 
penSametl( . com el medi sense el qual la vida 
psíquica no és pràc(icammt possible . 
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Entre la cosa fis iològica i la psíqu ica existeix 
un misteri . L 'una no és eficient de l 'altra i la 
psíqu ica no deriva d 'una pura transformació 
de la fisiològica ; no pot, de cap de les maneres, 
tractar-se d'una mutació de forma. puix que 
lo fi siològic és ostens ible en l 'espai, mentr� que 
l 'acte psíquic es produeix en aquest temps pur 
anomenat consciència. Si fos permès de pene- , 
trar en la intimitat de les intencions d'altri, 
diríem que els fisiòlegs tenen )a secreta conv ic­
ció que un so) i únic determinisme regeix i re­
mga les dues claSses de fenòmens. Però, atès 
gue ens ignoren el perquè de la cosa, es mante­
nen en una actitut expectant i s'esperen. 
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